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АНАЛИЗ ПРОГРАМНЫХ НОРМАТИВОВ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ, 
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 
 
Романов К.Ю. заведующий кафедрой, УО «Белорусский государст-
венный медицинский университет», к.п.н., доцент.  
 
Необходимость разработки и научного обоснования возрастных кон-
трольных нормативов и дифференцированной оценки  показателей непре-
рывной физической подготовленности  детей и молодежи продиктовано 
тем, что отсутствует преемственность нормативов, изложенных в учебных 
программах для учреждений дошкольного, общего, среднего и высшего 
образования. 
Так, например, Учебной программой дошкольного образования, 
утвержденной постановлением Министерства образования РБ от 
27.11.2012 № 133 контрольные нормативы вообще не предусмотрены.В 
этом случае непонятно как осуществляется контроль за физической под-
готовкой дошкольников. Хотя в предыдущей программе «Пралеска» 
(1996 год) были контрольные упражнения для  тестирования физических 
качеств детей. 
В учебную программу «Физическая культура и здоровье» для учреж-
дений общего среднего образования включены контрольные нормативы 
для учащихся начальных, средних и старших классов.  
В учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального 
образования, отсутствует единая республиканская программа по физиче-
ской культуре. Каждый колледж разрабатывает свою учебную программу 
и контрольные нормативы физической подготовленности. Остается откры-
тым вопрос о надежности, валидности и прогностичности данных норма-
тивов. 
Высшие учебные заведения в своей работе используют Типовую 
программа по физической культуре (2008 год) в которой представлены 
контрольные нормативы физической подготовленности. 
Сопоставительный анализ контрольных нормативов дошкольников, 
школьников и студентов выявил отсутствие преемственности в ряде случа-
ев (таблица 1.) 
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Таблица 1. Сравнение контрольных нормативов физической подготовлен-
ности у учащихся различных возрастных групп 
Прыжок в длину с места Наклон вперед из положения сидя 
Возраст 
Мальчики  Девочки Мальчики Девочки 
6 лет 102-128 97-123 3-8 5-9 
7 лет 119-122 110-112 –2- +1 1-3 
17 лет  168-179  12-16 
18 лет  170-175  13-14 
 
Как видно из представленной таблицы представители младшей груп-
пы (6 лет и 17 лет) должны показать более лучший результат, чем учащие-
ся старше их на 1 год. 
Для определения развития выносливости учащихся 11-х классов 
выполняют тестовые упражнения в беге на 1500 метров (юноши) и 1000 
метров (девушки). У студентов уровень развития выносливости опреде-
ляется для юношей бегом на 1000 метров для юношей и 500 метров для 
девушек. 
Однако, следует отметить, что в настоящий момент разработан про-
ект Типовой программы по физической культуре для студентов вузов, ко-
торый находится на утверждении в РИВШ. В этом проекте все контроль-
ные нормативы приведены в соответствие с Государственным физкуль-
турно-оздоровительным комплексом Республики Беларусь. 
Проведя сравнительный анализ нормативов Государственного физ-
культурно-оздоровительного комплекса РБ (ГФОК) с контрольными нор-
мативами школьной программы по физической культуре было выявлено 
несоответствие практически по всем показателям. Рассмотрим нормативы, 
соответствующие 5 баллам (средний уровень развития физических ка-
честв), 2-х тестовых упражнений, которые присутствуют во всех возрас-
тных группах – прыжок в длину смета и наклон вперед из положения сидя 
(таблица 2.). 
Соответствие было выявлено только по показателю прыжка в длину 
с места у девочек 8 лет. Выявлено снижение нормативов с возрастом, так в 
9 лет наклон вперед у мальчиков на 5 баллов составляет 5 см, в 10 лет – 
4 см., в 11 лет – 3,5 см.  
В связи с выше изложенным необходимо модернизировать нормати-
вы школьной программы и ГФОК.  
Изучив нормативы ГФОК мы сделали вывод, что более 70% студен-
тов Белорусского государственного медицинского университета по норма-
тивам ГФОК выполнили бы тестовые упражнения на неудовлетворитель-
ную оценку. 
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Таблица 2. Сравнительный анализ нормативов Государственного 
физкультурно-оздоровительного комплекса РБ с контрольными нормати-
вами школьной программы 
Прыжок в длину с места, см Наклон вперед из положения сидя, см 
мальчики девочки мальчики девочки 
Возраст, 
лет 
ГОФК ШП ГОФК ШП ГОФК ШП ГОФК ШП 
6 115 119 107 110 3 -2 3 1 
7 130 123 121,5 123 4 -1 6,5 4 
8 143 134 129 129 4 0 7 3 
9 150 148 137,5 135 5 1 7 3 
10 165 151 150,5 138 4 -3 8 3 
11 170 160 155 146 3,5 -2 10 4 
12 177,5 174 160 155 4 1 8 7 
13 199 189 165 155 6 2 10 7 
14 205 202 171 163 7 6 15 9 
15 216 215 175 168 6 6 15,5 12 
16 232,5 220 178 168 - 6 16 12 
ГОФК – Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс Республи-
ки Беларусь. 
ШК – Контрольные нормативы школьной программы. 
 
Из таблицы 2 видно, что нормативы ГФОК выше школьных кон-
трольных нормативов. Повышение требований к физической подготовлен-
ности школьников приведет резкому снижению положительных и увели-
чению неудовлетворительных отметок. 
Вышесказанное свидетельствует, что в ГОФК  слишком высокие нор-
мативные требования к уровню физической подготовленности школьников 
и студентов.  
Сравнив нормативы ГОФК с нормативами Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) было 
выявлено, что по ряду показателей белорусские школьники и студенты 
должны превосходить российских учащихся (таблица 3). Это является 
весьма спорным, поскольку не так давно мы были в составе одной стра-
ны, у нас очень схожее социально-экономическое положение, мы являем-
ся ближайшими соседями. 
Следует отметить, что нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» идентичны Ком-
плексной программе физического воспитания учащихся 1-4 и 5-11 клас-
сов Российской федерации (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2010г.). В 
этой связи является целесообразным изучить и перенять опыт Россий-
ских коллег. 
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Таблица 3. Сравнительный анализ нормативов Государственного физкуль-
турно-оздоровительного комплекса РБ с нормативами Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
Подтягивание из виса на высокой 
перекладине, раз 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 
мальчики девочки 
ГОФК ГТО ГОФК ГТО 
Возраст, 
лет 
9  
баллов 
10 
 баллов 
Золотой 
значок 
9  
баллов 
10  
баллов 
Золотой 
значок 
6 3 6 4 13 17 11 
7 8 11 4 15 19 11 
8 7 12 4 17 20 11 
9 6 12 5 20 24 12 
10 8 12 5 21 27 12 
11 9 11 7 18 26 14 
12 10 15 7 18 22 14 
13 12 15 10 20 34 15 
14 13 17 10 25 35 15 
15 16 22 10 26 30 15 
16 19 24 13 24 31 16 
17-18 17 25 13 20 22 16 
19-22 20 33 13 17 21 14 
 
Выводы: 
1. Проведенное нами исследование выявило отсутствие преемствен-
ности нормативов, изложенных в учебных программах для учреждений 
дошкольного, общего, среднего и высшего образования. 
2. Необходимо разработать аутентичные тесты, характеризующие 
валидность, надежность, точность и прогностичность развития физических 
качеств, лежащих в основе физической подготовленности дошкольников, 
учащихся и студентов. 
3. Провести массовое обследование дошкольников, учащихся и сту-
дентов Республики Беларусь для определения возрастных показателей и 
дифференцированной оценки их физической подготовленности. 
4. Разработать и внедрить «Паспорт здоровья» - индивидуальную 
учетную карту оценки физической подготовленности дошкольников уча-
щихся и студентов. 
Реализация вышеуказанных мероприятий позволит научно обосно-
вать контрольные нормативы и дифференцированную оценку физической 
подготовленности детей и молодежи для включения полученных показате-
лей в разрабатываемые учебные программы по физической культуре, 
предназначенные для учреждений дошкольного, общего, среднего и выс-
шего образования. 
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